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ties uit Nederland/Vlaanderen.
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• Maiorova T, Stevens F, Scherpbier A, Zee J
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Patient Education and Counselling
Beschikbaar op:
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• 2008;70(1): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
• 2008:20(2): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.siumed.edu/tlm.
• 2008;20(1): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
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